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Comenius 
seu món 
el 
A l 'any 
1 592 , és a dir, a l'any del naixe-
ment de Comenius, l'editor We-
chel publicà un full gràfic que 
representava el mapa d'Europa 
en forma de personatge femení. 
El seu cap fou adornat per la 
corona i representava la Penín-
sula Ibèrica, en el seu pit s'hi 
trobava una medalla que repre-
sentava Bohèmia i Praga com a 
centre d'Europa. En el mateix 
centre del continent, a Moràvia -
regió natal de Comenius- s'hi 
trobaven dos models de civilit-
zació en què es dividia I' Europa 
del segle XVI . La monarquia es-
panyola representava l'organit-
zació política i de poder de la 
civilització mediterrània, el nucli 
de la qual la formaven Espanya i 
Itàlia, o sigui, països que durant 
el període precedent havien es-
tat els portadors de la civilització 
europea, en els quals, però, 
l'eventual evolució cap el capita-
lisme quedà paralitzada. L'altre 
model de civilització era el marí-
t im, o atlàntic, el nucli del qual el 
formava una part considerable 
d'Europa occidental i septentrio-
nal, i on l'evolució cap al capita-
lisme quedava lliure. Aquest se-
gon model estava mancat d'una 
organització política unificada. 
L'Europa central on els Habs-
burg bohemi-austríacs regnaven 
com a reis de Bohèmia, Hongria 
i arxiducs d'Àustr ia, estava si-
tuada, doncs, a la cruïlla d'amb-
dós models, tal com succeïa fre-
qüentmenten la història d'aques-
ta part d'Europa. 
Moràvia a l'època del naixe-
ment de Comenius formava part 
dels països de la Corona de Bo-
hèmia i en ella estava molt mar-
cada la contradicció d'ambdós 
models de civilització. Amos de 
la ciutat de Uhersky Brod, on 
Comenius havia passat la major 
part de la seva infància, perta-
nyien a importants estirps de la 
noblesa que s'alineaven en les 
files de l'oposició estamental. 
Uns dels cavallers de Kunovice 
acompanyava l'arxiduc Maties 
als Països Baixos del Sud en el 
seu esforç aventurer per fer 
d'intermediari entre els espan-
yols i les Províncies Unides del 
Nord. De la mateixa ciutat proce-
dia la família Príza, un membre 
de la qual viatjava a les Provín-
cies del Nord encondició d'agent 
de l'oposició estamental de Bo-
hèmia. També a Moràvia hi va 
haver, per una part, l'oposició 
estamental que apuntava al pro-
testantisme combatiu, a vega-
des anomenat neerlandès, i, per 
altra, el partit espanyol, -el partit 
de la Cort que simpatitzava amb 
els Habsburg. 
La joventut de Joan Amos i 
Espanya 
La joventut de Joan Amos, 
més tard anomenat Comenius, 
fou marcat per la guerra civil 
(una lluita fratricida de l'època 
dels Hasbsburg) entre l'Empera-
dor Rodolf II i el seu germà, 
l'Arxiduc Maties. En els anys 
1604-5, Joan Amos va perdre 
els dos pares i la major part dels 
bens heretats. A l'any 1609 el 
trobem a l'escola de la Unió de 
Germans a Prerov, propera al 
calvinisme. En aquest any suc-
ceïren dos esdeveniments im-
portants: en Europa central, par-
t i c u l a r m e n t els e s t a m e n t s 
d'Hongria, Bohèmia i Silèsia, 
conseguiren l'anomenat Decret 
de Rodolf, i en l'Europa occiden-
tal es va concertà un armistici de 
1 2 anys entre Espanya i les Pro-
víncies Unides. L'acadèmia de 
Prerov estava situada a 25 quilò-
metres de distància de la ciutat 
d'Olomouc on hi havia la seu del 
bisbe i també de l'anomenat 
Col legium Nord icum on els 
jesuïtes espanyols preparaven els 
missioners per a la reconquista 
d'Europa nord-oriental a favor de 
la reforma catòlica. En aquell 
temps, el càrrec de bisbe-carde-
nal l'ocupava Francisco de Die-
rinhstein, originari de Madrid, 
educat en la cultura hispano-
italiana i que considerava el rei 
d'Espanya com al seu rei i tenia 
en la seva biblioteca fins i tot el 
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Don Quijote de 
Cervantes. Al 
partit espanyol 
a Bohèmia i 
Moràvia pertanyien diverses es-
tirps de la noblesa emparenta-
des amb les famílies dels Hurta-
do de Mendoza, Manrique de 
Lara i Cardona. Al capdavant del 
partit espanyol hi estava gene-
ralment l'ambaixador espanyol a 
Praga. L'ambaixador Borja a l'any 
1581 manà imprimir a Praga, a 
l'impremta de Jirik Nigryn, els 
primers dos llibres en castellà les 
Empresas Morales i un tractat 
polític, que amb el títol de Histo-
ria de la Guerras de Espana y la 
Rebelión de Flandes, redactà 
Pedró Cornejo. A l'època en què 
l'ambaixador i els membres del 
partit espanyol preparaven el pro-
grama sobre com atreure el país 
a la religió catòlica, Pedró Corne-
jo comparava el significat de 
Bohèmia amb el dels Flandes, tot 
proposant que es derrotés les 
Províncies Unides mitjançant un 
blocatge marítim. Segons el seu 
parer, els països txecs tenien 
tanta importància com els Paï-
sos Baixos per mantenir el poder 
dels Habsburg en el món. Corne-
jo va dedicar la seva obra a 
l'Emperadriu Maria, filla de Car-
les V i esposa de Maximilià. Des-
prés de tornar de Madrid, dirigia 
el saló espanyol a Praga Maria 
Manrique de Lara, casada amb 
Vratislau de Pernestàn. La seva 
filla Polyxena es va casar primer 
amb el governador Guillem de 
Rosenberg i després amb el can-
celler Zdenek Vijtech de Lo-
bkowicz. Pernestàn i Rosenberg 
eren representants de la política 
de tolerància; ambdós moriren 
als voltants de l'any 1592. El 
canceller Lobkowicz manifesta-
va una menor tolerància, tenint 
com a programa polític la liquida-
ció de la vigència del Decret de 
Rodof que corroborava la impor-
tància de l'oposició estamental. 
Entre els anys 1 609 i 1617, 
quan Joan Amos vivia i estudia-
va a Prerov, la tensió i la lluita per 
el poder eren permanents. Els 
ambaixadors d'Espanya, mit-
jançant subsidis, anaven acos-
tant a la qüestió espanyola prin-
cipalment els nobles ambicio-
sos, sovint educats per la Unió 
de Germans, com eren Carles de 
Liechtenstein o Albert de Wa-
llenstein. Fou personatge des-
tacat entre els ambaixadors Gui-
llem de San Clemente, català, 
admirador de Giordano Bruno i, 
al mateixtemps del propi Ramon 
Llull. El seu successor fou Balta-
sar de Zúguiga, oncle del futur 
primer ministre de Felip IV, el 
comte-duc d'Olivares i, més tard, 
el comte d'Onate després que 
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Zúguiga comencés a dirigir la 
política espanyola a Madrid. En 
el mateixany 1617, ell mateix va 
fer d'interme-diari en el tractat 
entre els Habsburg espanyols i 
els centreeuropeus, que li va 
obrir el camí al tron a Ferran II. 
Joan Amos fou enviat des de 
Prerov a prosseguir els seus es-
tud isnoa Ginebra, la "Roma dels 
calvinistes", tal com succeïa en 
el cas dels seus mestres, sinó a 
l'anomenada Acadèmia de Nas-
sau, a Herborn que tenia estre-
tes relacions amb escoles calvi-
nistes semblants en els Països 
Baixos. Joan Amos va visitar els 
Països Baixos a l'any 1613, par-
tint d'allà amb la comitiva nup-
cial de Frederic del Palatinado i la 
seva esposa Isabel Stuart cap a 
Heildelberg. Va tornar a la seva 
pàtria com un "enfadat home 
jove" àmpliament instruït, amb 
el gran projecte de redactar una 
obra enciclopèdica que reunís 
tots els coneixements útils de la 
humani tat . A l 'any 1619 , a 
l'època de l'anomenada guerra 
de bohèmia, Joan Amos va do-
nar la benvinguda a Moràvia a 
Frederic del Palatinado com a rei 
electe de Bohèmia. A diferència 
dels membres de Praga del partit 
"neerlandès" o "palatí", al front 
del qual es trobava Alberto Juan 
Smiricky, Joan Amos fou monàr-
quic convençut i partidari de la 
dinastia del Palatinado. Cap al 
final de la seva vida es va inclinar 
cap a la convicció republicana, 
durant la seva estada a Amster-
dam. De manera que la manifes-
tació més contundent de la in-
fluència calvinista dels Països 
Baixos fou l'anomenada confe-
deració txeco-morava de l'any 
1 619 i la defensa simptomàtica 
del dret dels súbdits a la insu-
rrecció contra el tirà que a 1 620 
va editar el rector de l'Acadèmia 
de Praga, Juan Jessenius. Joan 
Amos era adversari de l ' Imperium 
adsolutum i part idar i d 'una 
constitució mixta que dividia el 
poder entre el sobirà i els esta-
ments. No obstant això, aquest 
programa fou derrotat el 8 de 
novembre de 1620, a la batalla 
de la Muntanya Blanca. A partir 
de l'any 1 620, quan morí la seva 
família i quan fou conquistada la 
ciutat de Fulnek pels soldats 
napolitans, la joventut local va 
cremar la seva biblioteca i Joan 
Amos va haver de viure amagat, 
escrivint dos toms de la seva 
obra Truchlivy (Trist, Desconso-
lat) i la seva obra principal Labe-
rint del món i paradís del cor. El 
Laberint recorda amb la seva 
descripció del destíel Pelegrí del 
món. El Criticón, del seu coateni 
espanyol, el jesuïta Baltasar Gra-
ciàn. El Pelegrí de Comenius, tal 
com solia signar-se Joan Amos 
en aquest temps, cerca el camí 
que des dels laberints mundans 
condueix a l'interior, mentre que 
els pelegrinsde Graciàntornen al 
món de la raó. És probable que 
Comenius no hagi conegut mai 
l'obra de Graciàn, però coneixia 
l'obra pedagògica de Juan Luís 
Vives, concordant amb ell en 
una sèrie d'aspectes. En opinió 
de Comenius, Espanya prosse-
guia la fila de les monarquies 
mundanes, era hereva deia Roma 
antiga però també porta al Nou 
Món. Des de la seva joventut, 
Comenius s'anava interessant 
per Amèrica, coneixia els escrits 
sobre el Nou Món publicats a la 
impremta de Wechel i mostrava 
interès pel destí dels natius. En 
els seus diàlegs del Desconsolat 
amb Déu, Comenius, primer par-
tidari txec del gran protector dels 
indis Bartoloméde la Casas, com-
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parava les V I C I S -
situdsdels derro-
t a t s b o h e m i s 
amb lesdels opri-
mits indis. Coneixia també altres 
treballs sobre el Nou Món disper-
sos per les biblioteques de la 
noblesa i la burgesia, però sobre-
tot a la biblioteca del seu patró, 
Carles deZerotín sènior. En aquell 
temps a Bohèmia i Moràvia hi 
havia galeries de pintura i art 
espanyols (particularment la ga-
leria dels Pernestàn-Lobkowicz) 
i biblioteques senceres (p.ex. la 
de Maria Manrique de Lara o la 
del protector de Rodolf II, de 
Sebastià Freytàg de Cepirohy, la 
de l'abat del monestir Louka, 
prop de la ciutat de Znojmo, o 
dels Dietrichstein a Mikulov). 
El destí nacional: Comenius i 
Wallenstein 
A l'any 1625 fou concertat 
un conveni d'aliança entre An-
glaterra, Frederic del Palatinado, 
Cristiàn IV, rei de Dinamarca i 
Noruega i les Províncies Unides 
que des de l'any 1621 tornaren 
a trobar-se en un conflicte obert 
amb Espanya. L'any següent, 
Comenius fou enviat a La Haya, 
via Berlín, a la Cort de l'exiliat rei 
Frederic per tal que mitjançant 
les revelacions, o sigui, profe-
cies, l'animàs a lluitar contra els 
Habsburg. En aquesta ocasió, a 
Amsterdam va aconseguir un 
impressor per al seu Mapa de 
Moràvia. Poc temps després del 
seu retorn a Moràvia, la part 
oriental de la regió fou ocupada 
per les hosts de Mansfeld i dels 
danesos enviats a Europa cen-
tral per la coalició de La Haya. La 
situacióera delicada per als Habs-
burg ja que les tropes espanyo-
les, que a partir de l'any 1618 es 
trobaven a Europa central, foren 
traslladades a 1 624 a Flandes 
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per prendre part 
enlaguerraamb 
els Països 
Baixos. Als Ha-
bsgurg els va salvar de la situa-
ció crítica el renegat de la Unió, 
Albert de Wallenstein que, a 
l'hivern de 1626-27, va formar 
per a ells un potent exèrcit. 
Aquest no tan sols va desallotjar 
els danesos del País, sinó que 
també va fer possible que 
l'Emperador editàs l'anomenada 
Ordre de País Renovada que limi-
tava les llibertats estamentals i 
proclamava Bohèmia i Moràvia 
països catòlics. Per això, a prin-
cipis de l'any 1628, Comenius 
va haver d'abandonar el país, 
juntament amb milers d'exiliats, 
dirigint-se cap a Lissa (Polònia). 
La política espanyola, amb el 
primer ministre Olivares al seu 
cap, apostava aleshores per 
Wallenstein, que havia vençut 
els danesos i s'havia apoderat de 
l'Alemanya del Nord, i li demana-
ren que en condició d ' 'almirall 
del Mar At lànt ic" formàs en el 
Bàltic i el Mar del Nord una arma-
da per bloquejar l'arribada de 
blat des de Polònia a les Provín-
cies Unides i, d'aquesta manera, 
realitzés el pla ideat antany per 
Cornejo. Això no obstant, Es-
panya no va enviar al nou duc de 
Meklenburg ni una sola nau des 
d'Ostende o Dunquerque per 
poder apoderar-se de la Dina-
marca peninsular, de les seves 
illes i dels Sundes. Els espanyols 
no recolzaren Wallenstein, ni en 
la qüestió de la seva posició a la 
Cort en els anys 1628-29, ni 
obstaculitzant la seva degrada-
ció com a generalíssim. Així i tot , 
els Habsburg ben aviat se 
n'adonaren que no podrien se-
guir sense el suport de Wallens-
tein, que durant el seu generalat 
rebia regularment un subsidi des 
d'Espanya per mantenir el seu 
exèrcit. No obstant, aquest, igual 
que Ferran II, es negava a entrar 
obertamenten el conflicte hispa-
no-neerlandès. Peraixò, Wallens-
tein mai va enviar les seves tro-
pes contra els holandesos, en 
contra de l'opinió de joves mem-
bres radicals de la branca espan-
yola i bohèmio-austríaca dels 
Habsburg. Aquest fet va contri-
buir tant a la caiguda com a la 
mort de Wallenstein, en el febrer 
de 1634. Amb l'assas-sinat de 
Wallenstein i amb la mort del seu 
amic Jan Oldrich Eggenberg (del 
qual es va conservaruna valuosa 
biblioteca de llibres espanyols en 
el castell de Cesky Krumlov) va 
desaparèixer el vell partit espan-
yol, els representants del qual 
tan sols s'havien proposat de fer 
reviure l'ordre del període ante-
rior a l'any 1609, i res més. 
L'any 1 634, el de la mort de 
Wallenstein, però abans també 
de la mort de Frederic del Palati-
nado i de Gustavo Adolfo de 
Suècia varen significar la frus-
tració de les esperances dels 
exiliats de Bohèmia en un canvi 
de situació a Europa central. 
Comenius, que actuava a Lissa a 
l'Acadèmia de la Unió de Ger-
mansTxecs, va passar d'escriure 
obres per al públic txec a fer 
escrits per a tots els antihabs-
burg, el corpus evangelicorum. 
Estant encara a la seva pàtria, va 
arribar a les seves mans un ma-
nual d'idiomes editat en llatí a 
Salamanca, a l'any 1 6 1 1 , amb el 
títol de lanua linguarum, dels 
germans Bate. A 1 61 7 la lanua, 
manua l o r ig ina l del l l a t í i 
l'espanyol, fou completada i pu-
blicada a Londres, servint així 
d'impuls a Comenius per conce-
bre una nova idea, una estructu-
ra enciclopèdica lingüística que 
es basava en la comparació de 
l'idioma matern amb el llatí. Con-
tra el verbalisme escolàstic ja 
s'havien manifestat en el segle 
XVI els humanistes, addictes al 
realisme pedagògic. Dividia el 
material lingüístic en paràgrafs 
més voluminosos, per exemple 
el primer manual de traducció 
espanyol-txec, el diccionari ano-
menat Hexaglosson publicat a 
mitjans del segle XVI , a Basilea 
per Zikmund Hruby de Jelení. La 
lanua de Comenius que aprofita-
va el llegat de l'humanisme tant 
catòlic com protestant va supe-
rar als seus antecessors inten-
tant crear un sistema del saber 
unit amb la vida pràctica sota la 
divisa de la pansofia. La lanua de 
Comenius ben aviat va fer cèle-
bre el seu autor, arribant a ser 
probablement -juntament amb la 
Bíblia- el llibre més editat en el 
segle XVII. 
La lanua de Comenius va 
passar a ser el best seller peda-
gògic del segle XVII. El renom del 
seu autor va augmentar encara a 
través de la pansofia, doctrina 
que es proposava de reunir tot el 
saber humà. La pansofia conti-
nuava el llegat de l'humanisme, 
tant catòlic com protestant. Co-
menius coneixia l'obra d'Erasmus 
Roterodamensis, de Malenchton, 
Ramusio, Sturm, però també de 
Francis Bacon i Herbert de Cer-
bury, i, per descomptat, de Vi-
ves, Campanella i Llull. 
El cas de Llull mereix una 
atenció especial. Aquest català 
va ser, segons mostren les seves 
obres conservades a les bibliote-
ques de Bohèmia, l'autor predi-
lecte durant vàries èpoques. Hem 
d 'apun ta r que el seu país 
d'origen, Catalunya i Aragó, gau-
dien d'una posició privilegiada 
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en la història de les relacions 
entre la Península Ibèrica i 
l'Europa central. Les dues re-
gions eren travessades regular-
ment pels pelegrins que anaven 
a Santiagode Compostela, i tam-
bé pels que anaven a Salaman-
ca. A l'any 1415, alguns dels 
participants en el concili de Kons-
tanz, encapçalats pel cavaller 
morau Enric de Kravare aprofita-
ren l 'oportunitat i, via Barcelo-
na, varen emprendre el viatge 
cap al Sud per veure el Regne de 
Granada. Entorn de l'any 1465 
es va estendre una salvaguarda 
en català a un altre grup de 
nobles de Bohèmia, els membres 
de la missió del rei Jordi, encap-
çalada pel seu cunyat Leo de 
Rozmital. Aquest text , el més 
antic redactat en algun dels idio-
mes ibèrics, fou publicat com a 
annex al llibre de viatge redactat 
en llatí per un dels participants 
de la missió. La costa catalana 
apareix esmentada en el còdex 
de relacions sobre viatges de 
descobriment, conegut com el 
Còdex Bratislaviensis, i el rei 
Ferran d'Aragó apareix en la lite-
ratura txeca del segle XVII com 
a model de sobirà perfecte. Cap 
a finals del mateix segle, en els 
països txecs hi havia un conside-
rable nombre de catalans. El ca-
talà Guillem de San Clemente 
fou admirador del mencionat 
Llull; de Catalunya provenia tam-
bé la família Cardona i el cap de 
la guàrdia de Rodolf II, Baltassar 
Marradas i Vique. Després de 
l'any 1620 vingueren a la Uni-
versitat de Praga alguns jesuïtes 
catalans, provinents majoritària-
ment de València. 
En els països 
txecs no s 'ha 
entès fins ara la 
història del culte 
a Llull, però la seva influència 
sobre Comenius és indubtable. 
El filòsof Jan Patocka va avisar 
d'ella ja a l'any 1958 tot dient 
que "la idea ú'alphabeta rerum 
que apareix a Ramon Llull resul-
tava en certa manera enriquida a 
l'obra de Comenius, procés que 
culmina posteriorment en el pen-
sament de Leibnitz en la seva 
concepció de characteristica uni-
versalis que des de Descartes 
fins al nostre Bolzano, la lògica 
moderna i la teoria de la cognició 
no deixa de trobar-se en el primer 
pla de l'interès d'un gran corrent 
del pensament modern". 
Comenius i la crisi d'Espanya 
A 1640 Comenius, que es 
trobava a Lissa, tractava sobre 
el seu viatge a l'Oest d'Anglaterra 
on la seva pansofia va trobar 
ressò entre els membres intel-
lectuals de l'oposició reunits 
entorn de Samuel Hartlib. Era un 
grup de persones de l'oposició 
parlamentària dels anys 20 , 
membres en la majoria dels ca-
sos del partit bohemi o palatí, de 
forta orientació antiespanyola. 
A l'època en què Carles I regna-
va sense el parlament, els mem-
bres d'aquesta oposició dona-
ven suport als seus correligiona-
ris protestants a través de col-
lectes financeres i subsidis que 
enviava al continent l'església 
dels valons de Londres. 0 sigui 
que Comenius s'interessava prin-
cipalemt per Anglaterra i els Paï-
sos Baixos, en certa manera a 
través de França, on l'ambient 
entorn de Richelieu demostrava 
el seu interès per la pansofia i la 
reforma de l'ensenyança. En els 
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 anys 1641-42, 
a Anglaterra Co-
men ius se 
n 'adonà que 
l 'es forç per la re fo rma de 
l'ensenyança i de les escoles 
forma part dels esforços per la 
reforma social, convert int-se 
d'aquesta manera en una arma 
política. Els resultats de la seva 
estada anglesa varen ser molt 
valuosos -fou allà on tingué la 
idea de redactar el Consell gene-
ral per al millorament de les co-
ses humanes, d'allà data l'inici 
de la seva Via de la llum amb la 
proposta de l'organització inter-
nacional del treball científic; allà 
es va inspirar per la seva obra 
més extensa El mètode d'idiomes 
novíssim. No es tracta d'un sim-
ple resum de definicions de com 
ensenyar el llatí (els principis 
pedagògics universals els va re-
sumir Comenius en el capítol La 
didàctica analítica), sinó també 
d'una aplicació de tals principis a 
l'ense-nyança de la llengua ma-
terna, de reflexions sobre el ca-
ràcter dels idiomes en general, i 
també de les condicions per a 
crear una llengua universal. Dig-
nes d'aten-ció resulten també 
les reflexions sobre les llengües 
natives d'Amè-rica basades en 
l'obra de José de Acosta i de La 
Casas- Resulta interessant que 
probablement de la mateixa èpo-
ca prové el manuscrit de la biblio-
teca universitària de Praga sobre 
la Lengua general de los indios. 
La comparació entre la riquesa 
ideo lòg ica de Comen ius i 
l'evolució del pensament en la 
seva pàtria, de la qual s'allunyava 
cada vegada més, amb els es-
crits de Valeriano Magna, però 
principalemt de Caramuel de 
Lobkowicz (un mig espanyol) i 
de l'espanyol Rodrigo de Arria-
"Let everything ensue by itself, let violence be remote from things", principi fonamental 
de Komensky per a l'educació dels joves. 
ga, tal com ho demostren els 
estudis de Sousedík, obrin enca-
ra grans p o s s i b i l i t a t s 
d' investigació. També mereix 
mencionar-se que, segons els 
inventaris de les biblioteques dels 
col legis jesuïtes confeccionats 
a l'any 1767 i següents, varen 
comprendre les biblioteques dels 
col·legis de Lima i Mèxic, al cos-
tat dels manuals d'idiomes de 
Comenius, també una edició fran-
cesa del seu Methodus lingua-
rum novissima. 
Inter arma silent musae òb-
viament no val en qualsevol cir-
cumstància. Tampoc val en el 
cas de Comenius i de molts de 
contemporanis seus que tenien 
els mateixos objectius encara 
que vivien en diferents països 
que, per una part, pertanyien al 
Corpus evangelicorum de Come-
nius i, per altra, al camp dels 
Habsburg. Els documents bèl·lics 
els poden investigar detinguda-
ment fins el moment present a 
través de les cancelleries de guer-
ra (de Buqoy, Collalto, Verdugo, 
Wallenstein, Schwarzenberg i 
Piccolimini), però no podem dir el 
mateixsobreel desenvolupament 
del pensament europeu. A més, 
el Corpus evangelicorum de Co-
menius va començar a desapa-
reixerà partirde 1 635. Pel febrer 
es varen separar d'ell les Provín-
cies Unides que varen concertar 
amb Espanya una pau separatis-
ta. Comenius no va comentar 
aquest fet i, encara que durant la 
seva estada a Elblag, Lissa i 
Sàrospatak concedia una gran 
atenció als esdeveniments polí-
t ics, les seves informacions so-
bre la crisi de la monarquia es-
panyola i sobre la resistència 
dels portuguesos i catalans no 
sobrepassava el nivell general. 
La destrucció de la seu la Unió 
de Germans a Lissa, a 1956, va 
fer que Comenius es dirigís a 
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A m s t e r d a m , l loc on podia 
conèixer més coses sobre el que 
passava en el món, millor que en 
les petites ciutats de l'Europa 
central i oriental. 
Comenius a Amsterdam, cen-
tre del món 
Després d'arribar a Amster-
dam, Comenius, amb el suport 
financer de la família De Geer, es 
va dedicar a una activa labor 
d'escriptor, editor i organitza-
dor. Tractava d'aconseguir su-
port per a la Unió, escrivia i 
editava escrits religiosos, treba-
llava sobre el mai acabat Consell 
general per al millorament de les 
coses humanes \ simultàniament 
amb el resum txec del mateix, tal 
com ho demostra el seu material 
de treball conegut com Camores 
Eliae. A tots aquests escrits s'hi 
manifestava molt d'esforç polí-
tic al qual havien de servir també 
les visions del millor futur inclo-
ses en les profecies i revela-
cions. En cap dels aspectes de la 
seva activitat Comenius no pas-
sava per alt el Nou Món -les 
grans esperances les posava en 
la resistència dels mexicans que 
aviat s'havien de lliberar del jou 
espanyol i el seu Consejo gene-
ral, o al menys una crida al ma-
teix, el pensava enviar als nord-
americans en la llengua dels as-
teques i als sudamericans en la 
dels inques. 
En el darrer decenni de la 
seva vida, Comenius manifesta-
va les seves simpaties per la 
república neerlandesa dels armi-
nians tot esforçant-se per acon-
seguir el seu suport mitjançant 
els atacs polèmics contra els 
Fratres Poloni, germans polacs o 
antitrinitaris, socinians els racio-
nalisme dels quals l'atreia des de 
jove. Només d'aquesta manera 
ens explicam per què sempre els 
tornava criticar. Dins el marc de 
la lluita contra el sicinià Zwicker, 
va editar l'obra del conterrani de 
Llull, Raymundo de Sabunde, 
intitulat Occ fidei(en original 
Theologia naturalis) dedicada a 
l'etern tema de la fe i la raó. 
Comenius argumentava amb els 
judicis de Sabunde sobre el que 
és natural de la teologia, com-
partint el seu antropocentrisme i 
la fe amb la importància de la 
natura. Els seus llibres els estu-
diava en els anys 1 6 6 0 - 1 6 7 1 , 
època en què es difonia arreu del 
món el seu segon èxit pedagò-
gic, Orbis Pictus. Aquest fou tan 
popular que 1 50 anys més tard 
l'americanista alemany Humbolt 
encara el recomanava als seus 
amics a La Veneçuela lliure per 
introduir-lo com a manual del 
llatí. D'aquesta manera l'obra de 
Comenius, Nocions elementals 
de la indústria humana fou apro-
fitada en la seva forma hispano-
llatina fins a finals del segle XIX. 
De manera semblant, mitjançant 
un altre admirador, el filòsof ale-
many Krause, a finals de segle, 
Comenius va entrar en la cons-
ciència d'una part dels mestres 
espanyols i, particularment, ca-
talans. La pedagogia "barroca" 
de Comenius, amb la seva mes-
cla d'idees de l 'humanisme, de 
símbols manieristes i de l'en-
tusiasme barroc, va trobar en la 
nostra època dos admiradors es-
panyols: el Pare Batllori i el Pro-
fessor José Antonio Mara-vall. 
L'obra d'ambdós personat-
ges conclou el meu breu resum 
sobre l'estat actual de proble-
mes, nocions i desiderates que 
es refereixen a la relació del 
llegat de Comenius amb el món 
i la cultura hispano-americans. 
Cas que aquest informe servís 
PISSARRA 
d'impuls a la dis-
c u s s i ó , ser ia 
senyal que havia 
estat comprés 
com a programa de la següent 
col·laboració entre dues regions 
geogràficament allunyades una 
de l'altra, però entrecreuades 
mútuament per centenars de 
llaços coneguts i desconeguts 
fins ara 0 
Historiador. 
Praga, octubre 1992. 
(Traducció: J. M. Mas) 
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